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Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST-ALT 2002 
 
Rapporten viser at det også i 2002 har vært en betydelig FoU-virksomhet ved avdelingen. 
Omfanget er noe mindre enn i 2001. Det kan skyldes at det er satt i gang en rekke arbeider i 
forbindelse med kvalitetsreformen som ennå ikke har gitt seg utslag i dokumentasjon. 
 
For mange av våre tilsatte har de sentrale FoU-midlene ved HiST vært en viktig kilde for å 
kunne skaffe seg forskningsmuligheter. Også i 2002 fikk vår avdeling tildelt en større del av 
de samlede midlene enn det vår andel av stillinger ved høgskolen skulle tilsi. Dette skyldes at 
vi kan framvise mange søknader av høy kvalitet. Tendensen når det gjelder disponeringen av 
de sentrale midlene går imidlertid i retning av at en større andel disponeres til doktorgrads-
midler og til større prosjekter. Det blir mindre til såkalte ’frie prosjekter’, men de som tar 
sikte på målrettet arbeid med tanke på kvalifisering for opprykk vil fortsatt ha muligheter for 
sentrale midler. Det er nå i starten av 2003 tatt et initiativ fra HiST sentralt for å hjelpe dem 
som tenker på opprykk til førstelektor. Vi tror at det ved vår avdeling er mange som er i den 
situasjonen at de ved å styrke forskningsdelen av kompetansen vil kunne oppnå opprykk til 
førstelektor innenfor rimelig tid. Hvis vi skal kunne oppnå en tilsvarende andel av sentrale 
FoU-midler som tidligere, tror vi at det er viktig å utnytte den muligheten som ligger i å 
skissere planer for opprykk når man søker om midler. Det som tidligere har vært vanlig å 
tenke på som frie prosjekter må vi nok nå i større grad legge til rette for innad på avdelingen. 
 
Vi ser også stor interesse fra de tilsatte for å gå i gang med opplegg som skal føre fram mot en 
doktorgrad. I løpet av 2002 har flere kommet i gang med slikt arbeid, og flere arbeider med 
prosjektbeskrivelser med tanke på å søke stipend eller skal tiltre i stipendiatstillinger i løpet av 
året.  
 
Arbeidet med å realisere målene om økt andel av FoU innenfor stillingene går videre. I 2002 
ble det for første gang tildelt FoU-ressurs innenfor stillingene etter søknad. I 2003 vil vi prøve 
å se de avdelingsvise og sentrale midlene i sammenheng, og med felles søknad, slik at vi på 
best mulig måte kan prøve å utnytte de mulighetene som ligger i de sentrale midlene. 
 
 
Trondheim i januar 2003 
 
Vivi Lisbeth Nilssen 
Frode Rønning 
 
FoU-ledere 
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FoU-virksomhet – publikasjoner og annen formidling i 2002 
 
 
Avdelingsadministrasjon og bibliotek 
1 
Eriksen, Randi Tyse  
”Bibliotek og utstillingar”. Populærvitenskapelig foredrag på kurset Første skrive- og leseopplæring 
språkleg samhandling! Trondheim, HiST ALT 5.-8.august  
2  
”Den faglige virksomhets tripode : forsker - forlag - fakultet eller nettverkssamfunnets marked – 
monopol - mottiltak?” I: Synopsis : informasjon om informasjon, vol. 33 (2002) h.1, s.19-27.  
URL: http://www.rbt.no/publikasjoner/Synopsis/2002/Nr-1/ syn01-11.htm#P263_33444  
(Artikkelen er også publisert i Bok og Bibliotek, 69 (2002) h.3, s.37-40) 
3 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST ALT : prosjekter, publikasjoner og formidling 2001.  
HiST ALT notat 2002 : 1 
4 
”På sporet av den tapte tid : eit bibliotekarstunt i den første skrive- og leseopplæringa”.  
I: Norsklæraren : tidsskrift for språk og litteratur, vol. 26 (2002) h.1, s. 53-55 
5 
Omdal, Arnulf 
”Ny budsjettmodell - og så da?” Foredrag på Lederseminar i HiST. Røros 3.april  
 
Enhet for tegnspråk og tolking 
6 
Amundsen, Guri og Greftegreff, Irene 
”Fag- og forklaringsspråk inn i tegnspråkundervisningen – Forskjeller på narrative og sakprega 
sjangrer på tegnspråk” Seminar for tegnspråkinstruktører innen de statlige spesialpedagogiske  
kompetansesentra. Trondheim, Møller kompetansesenter 21.-25.oktober  
7 
Amundsen, Guri og Hansen, Aase Lyngvær 
”Lærerutdanning for døve”. Foredrag på Midt-Norsk Nettverk (MNN)s FoU-dag  Trondheim 15.februar  
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8 
Bjerkli, Georg Lorentz og Erlenkamp, Sonja 
”Hva er klassifikasjon? Klassifikasjon i norsk tegnspråk. Klassifikasjonseksempler” 
Publisert på HiST ALTs vevsted LURT : Lærings- og Undervisningsmateriell Relatert til 
Tegnspråk  URL: http://tegntolk.alt.hist.no/lurt/klassifikasjon/kap0.htm 
9 
Erlenkamp, Sonja  
LURT : Lærings- og Undervisningsmateriell Relatert til Tegnspråk. HiST ALT 2002.  
URL: http://tegntolk.alt.hist.no/lurt/ 
10 
Hansen, Aase Lyngvær 
Drama og rytmikk for døve : lærerens bok. 1.-10.klasse : Opplegg og idéer til undervisning etter L97.  
4.utg. Trondheim/Oslo, Møller kompetansesenter / Læringssenteret.  
11 
”Kreativ bruk av tegnspråk”. Foredrag på Inspirasjonsseminar for tolker. Sandefjord 18.-20.januar  
12 
Kermit, Patrick S 
”Hva gjør en tolk og hva gjør en god tolk? Om tolkens yrkesetikk” I: Etikk og profesjonskunnskap del 1 
: kompendium. Oslo, Universitetet i Oslo, ILF. 
13 
Kermit, Patrick S og Mjøen, Odd Morten 
”Tolken - en profesjonsutøver for alle brukergrupper”. Innlegg på stiftelsen Signos seminar Kunnskap  
som setter spor.  Trondheim 26.september  
14 
”Tolkerollen; en rolle i endring”. Innlegg på Heimdal videregående skoles personalseminar 12.des.  
15 
Kermit, Patrick S 
”Å kunne det rette og å gjøre det rette – om forskjellen på kjensgjerninger og andre gjerninger”.  
Innlegg på Profesjonsetisk Workshop 2002 . Rosendal 17.juni  
16 
Mjøen, Odd Morten 
IKT i ferdighetstreningen. Foredrag på Nordisk seminar for tegnspråktolker. Sandefjord 19.-21.april 
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Seksjon for kristendom, religion og livssyn 
17 
Dybdahl, Gullaug Lereim 
”Fag i praksis. Studentenes fagforståelse og fagdidaktiske forståelse”. Bidrag på forskerverkstedet på  
konferansen FOU i praksis. Arr. NTNU. Trondheim 28.-29.november 
18 
”Hjem og skole i samarbeid finner veier i vanskelig terreng : om praktiseringen av fritak fra KRL-faget 
 ved skoler i Sør-Trøndelag. I: Norsk pedagogisk tidsskrift vol 85 (2002) h 4, s. 301-307 
19 
”KRL i en flekulturell skole”. Innlegg på konferansen Arbeid i en flerkulturell skole. Arr. HiST ALT. 
Trondheim 14.-15.nov. 
20 
”KRL og fritak. Hvorfor er det så få fritak fra dette faget i Sør-Trøndelag? Rapport fra en undersøkelse”  
Innlegg på Midt-norsk nettverk (MNN)s FoU-dag  Trondheim 15.februar 
 
 
Seksjon for kroppsøving 
21 
Hofnes, Ragnar 
”IKT-bruk i kroppsøving, relatert til et mer allsidig intelligensbegrep”. Innlegg på Landskonferanse for  
 kroppsøving i lærerutdanning. Oslo, Norges Idrettshøgskole 13.juni.  
22 
Jagtøien, Greta Langlo 
”Barns og fysisk aktivitet: Behov og utfordringer”. Foredrag i Teglverket barnehage 21.oktober 
23 
”Leik i ungdomsskolen : Dans som treningsform : Læringssyn og undervisningsmetoder i kroppsøving 
 : Vurdering i kroppsøving” Foredrag på Kursdager i Lindås kommune 12.-13.februar 
24 
” Leikende tilnærming til dans” Foredrag, Landslaget Fysisk Fostring i skolen ( LFF). Alta; Høgskolen i  
 Finnmark 28.nov.  
25 
Jagtøien, Greta Langlo; Hansen, Kolbjørn og Annerstedt, Claes 
Motorik, lek och lärande.  Boka er en oversettelse og utvidelse av "I bevegelse : sansemotorikk - leik – 
 observasjon" Göteborg, Multicare förlag / Gyldendal undervisning  
26 
Jagtøien, Greta Langlo 
”Tverrfaglig vinkling på den første skrive- og leseopplæringa med utgangspunkt kroppsøvingsfaget”.  
 Forelesning på kurset Første skrive-  og leseopplæring. Trondheim, HiST ALT 5.-8.august 
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Seksjon for kunst og håndverk 
27 
Moen, Marit Larsdatter 
”Erfaringar og utfordringar i IKTstøtta lærarutdanning” Innlegg på Erfaringer og utfordringer i IKTstøtta  
 lærerutdanning : konferanse. Trondheim, HiST ALT, 19.-20.september 
28 
Moen, Marit Larsdatter og Indrebø, Oddbjørn 
Estetiske fag på nett : delrapport fra prosjektet IKT-støtta, desentralisert allmennlærarutdanning.  
 HiST ALT notat 2002:7 
29 
Moen, Marit Larsdatter 
”Kunst og håndverk på nett.” Innlegg på Erfaringer og utfordringer i IKTstøtta lærerutdanning :  
 konferanse. Trondheim, HiST ALT, 19.-20.september 
 
 
Seksjon for matematikk 
30 
Kjøsnes, Nils Johan 
”Brøkstreken en mental sperre. Begrepsdannelse i matematikkundervisningen.” Gjesteforelesning på  
 Skolelaboratoriet NTNU. Trondheim 25.oktober 
31 
Lysø, Knut Ole 
”Sannsynlighetsregning - introduksjon til sannsynlighetsbegrepet”. Gjesteforelesningsrekke på engelsk  
 ved Universidad Las Palmas de G.C. Centro, som del av lærerutvekslingsprogrammet  
 Erasmus. Gran Canaria 22.februar - 8.mars 
32 
Måsøval, Heidi Strømskag 
”Komposisjon med geometriske former og symmetri”. I: Tangenten : tidsskrift for matematikk- 
 undervisning  h 3 s. 16-18 
33 
Petersen, Vigdis 
”Figurtall : en kilde til kreativitet” I: Tangenten : tidsskrift for matematikkundervisning  h 1 s.3-7 
34 
“Multiple zeros in frequency analysis : the T(r)-process” I: Journal of Computational and Applied  
 Mathematics, 147, s.427-444 
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35 
Rønning, Frode 
“Developing Concepts in Integration and Differentiation Using Historical Ideas” Gjesteforelesning ved  
 Yeungnam University. Korea, Gyongsan, 26.juli 
36 
”Geometric Properties of Harmonic Functions” Invitert foredrag på The 10th International Conference  
on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications. Korea, Pusan 29.juli – 
1.august. I: The 10th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex 
Analysis and Applications - book of abstracts 
37 
”Matematiske fotomotiver”. Konferanse for lærerutdannere i matematikk. Grimstad 23.-26.sept. 
38 
”Skolebasert og nettbasert kompetanseutvikling for lærere -  matematikkprosjektet” Invitert foredrag  
ved Norsk konferanse  om utdanning og læring (NKUL) Trondheim 2.-4.mai 
39 
”Tesselleringer med mer enn én flistype” I: Tangenten : tidsskrift for matematikkundervisning   
 h 2, s 34-39 
40 
” The School System in Norway - Theory and Ideology” Invitert foredrag ved Summer School,  
 Graduate School of Education, Yeungnam University. Korea, Gyongsan, 24.juni 
41 
„Å bruke sola til å måle tid og sted” I: Tangenten : tidsskrift for matematikkundervisning, h 4, s 34-39 
42 
Sikko, Svein Arne 
Grafteori, et notat til bruk i Matematikk 3. HiST ALT 
43 
Sikko, Svein Arne og Lysø, Knut Ole 
Matematikk på nett : delrapport 1 fra matematikkfaget, IKT-støttet, desentralisert lærerutdanning. 
  HiST ALT notat 2002:6 
44 
Sikko, Svein Arne 
Platoniske legemer, et notat til bruk i Matematikk 3. HiST ALT 
45 
Symmetri og gruppeteori, et notat til bruk i Matematikk 3. 3.utg. Hist ALT 
46 
Waadeland, Haakon og Petersen, Vigdis  
“A case of Toeplitz determinants and theta functions in frequency analysis” I: Journal of Computational  
 and Applied Mathematics. vol 139, s.239-251 
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Seksjon for musikk 
47 
Bøe, Odd-Magne 
1001 musikktimer senere... Opplevelser fra musikktimer i grunnskolen. Historier som grunnlag for  
 problembasert læring (PBL) i lærerutdanninga. HiST ALT notat 2002:8 
48 
Hestholm, Arne 
”Den estetiske dimensjonen i grunnskolens opplæring”. Gjesteforelesning ved NTNU, PLU. 4.sept. 
49  
”En reise i europeisk sang : sang/gitar og kåseri”  Trondheim, Kystad gård 19.oktober 
50 
Innføring av ny karakterskala i lærerutdanningen. Rapport fra ad hoc utvalg.  
 Nasjonalt råd for lærerutdanning 
51 
Solist: Onkel Yakuside i Madame Butterfly av Puccini. Den Norske Opera. Trondheim 30.mai-1.juni 
52 
Solist : "Kjærlighet fra Gud" Arr. for kor og solist av Håkon Berge. Trondheim Kammerkor. Borja,  
 Navarra og De Tours 1.-3.november 
53 
Solist med Adam: ”O`Helga natt”, akk. Erlend Fagertun Trad. arr. Sir D. Wilcocks: “Coventry Carol”, 
 tersett Trondheim Kammerkor/ Vår Frue kirke 5.desember 
54 
Solist med Human-etisk kor. Bellman: ”Hade jag ikun sextusanda daler” og Vreesvijk: ”Veronica”.  
Duetter fra Wennerbergs Gluntarne, med Bjørn Sigurd Skjelbred, baryton og Geir Brede 
Hagerup, piano. Trondheim 3.oktober 
55 
Solist : "Truls med bogen" og "Neure Maitena" Korkonkurranse. Trondheim kammerkor/Tolosa, Spania 
1.-3.november 
56 
Indrebø, Oddbjørn 
”Nettbasert læring i musikk - utvikling og samordning av e-læring i musikk” Innlegg på Konferanse for  
 musikklærere i lærerutdanning. Trondheim 19.-20.september 
57 
”Nettbasert undervisning i musikk” Innlegg på Erfaringer og utfordringer i IKTstøtta lærerutdanning :  
 konferanse Trondheim, HiST ALT 19.-20.september 
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58 
Indrebø, Oddbjørn og Dyndahl, Petter 
“Network Session: DigIT - a multilayered approach to the construction of knowledge in music by 
means of digital media and hypertext”. ISME 2002 (International Society for Music Education) 
Bergen 12.-16.august 
59 
Nagelhus, Lorents Aage 
Musikkens epoker : en bok for studier og fordypelse. Kompendium. Tapir akademisk forlag, 
 kompendieforlaget 
60 
Norsk musikk. Kompendium 2.utg. Tapir akademisk forlag, kompendieforlaget 
61 
Pedagogisk sats : en kort innføring for lærere og lærerstudenter. Kompendium. Tapir akademisk 
 forlag, kompendieforlaget 
62 
Temaer: samspill. Arrangementer av temaer fra musikkhistorien. Egen utgivelse 
   
 
Seksjon for naturfag 
63 
Arnesen, Trond 
”Om nyperose og broddbergknapp” I: Trøndersk natur  vol 29, h 1, s.26-27 
64 
Arnesen, Trond og Moen, Asbjørn 
Sølendet naturreservat. Veiledning til natursti. 2.utg. NTNU- Vitenskapsmuseet, DN, Fylkesmannen i  
 Sør-Trøndelag, Røros kommune 
65 
Cyvin, Jardar; Lund, Anne Bonnevie (seksjon for pedagogikk) og Sundt, George 
”Er det behov for utvikling av nye og endrete arbeidsmåter i natur- og miljøfagsundervisninga på 
 ungdomstrinnet?” Innlegg på Nordisk lærerutdanningskongress, Bergen 14.-16.mai 
66 
”IKT i naturfagundervisningen. Er det behov for utvikling av nye og endrede arbeidsmåter?”  
 Midt-Norsk nettverk 14.februar 
67 
Foros, Per Bjørn 
”Skolen fra innhold til form” Kronikk. I: Adresseavisen 17.januar. s.28 
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68 
Lyngstad, Anders ; Arnesen, Trond; og Øien, Dag-Inge 
Skjøtselsplan for kulturmark i Bymarka, Trondheim. Trondheim, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for  
 naturhistorie. Rapport botanisk serie : 4 
 
Seksjon for norsk 
69 
Berg, Thoralf 
”Anton Tsjekov : Tre søstre. En introduksjon til teatertekst i klasserommet”. Kurs for lærere i  
 ungdomsskole og videregående skole. Tromsø, Hålogaland teater 23.januar 
70 
”Dannelse av et teaterpublikum : sosial rekruttering, oppførsel i teatersalen o.l., med hovedvekt på  
 Trondheim 1860 – 1900”. NTNUs seniorforum 20.september 
71 
”...et glimt ind i himmelrigets glæde” . Thoralf Berg intervjuet av Martin Nordvik i anledning disputas 
 over avhandlingen "Teatret i Trondheim 1865-1911" I: Adresseavisen 14.desember 
72 
”Hansen, Sverre” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
73 
”Hansson, Knut Mørch” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
74 
”Hansson, Olaf Mørch” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
75 
„Haugen, Per Theodor“ I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
76 
„Heiberg, Hans Dedichen“ I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
77 
”Hjorth-Jenssen, Egil” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
78 
”Holst-Jensen, Joachim” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
79 
”Hval, Ella Signe Quist” I: Norsk biografisk leksikon bd 4. Oslo, Kunnskapsforlaget 
80 
”Ikke nærmere Rinnan : anmeldelse av "Lola" på Trøndelag teater”  I: Adresseavisen 26.feb. s.18 
81 
”Isefiær, Ellen” I: Norsk biografisk leksikon bd 5. Oslo, Kunnskapsforlaget 
82 
”Johannessen, Ola Bjørnssønn” I: Norsk biografisk leksikon bd 5. Oslo, Kunnskapsforlaget 
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83 
Berg, Thoralf 
”Klausen, Henrik Kristen Johan” I: Norsk biografisk leksikon bd 5. Oslo, Kunnskapsforlaget 
84 
”Klouman, Thoralf” I: Norsk biografisk leksikon bd 5. Oslo, Kunnskapsforlaget 
85 
”Kolstad, Henki” I: Norsk biografisk leksikon bd 5. Oslo, Kunnskapsforlaget 
86 
”Teatersjef Helle Ottesen : første kvinne i sjefsstolen”  I: På første rad : medlemsblad for Teatrets 
 venner  h. 2/3, s.8-9 
87 
”Teatersjef Otto Homlung : Homlungs lokale repertoar-politikk” I: På første rad : medlemsblad for  
 Teatrets venner h 1, s.6-7 
88 
”Teatersjef Terje Mærli : Med Ibsen i fokus” I: På første rad : medlemsblad for Teatrets venner 
 h 4, s.8-9 
89 
Teatret i Trondheim 1865-1911 : strukturell utvikling, publikum og nasjonale aspekter 
 Dr.art. avhandling. Trondheim, NTNU, HF-fakultetet, Institutt for kunst- og medievitenskap 
90 
Bjørkeng, Peer Harry og Matre, Synnøve 
”IKT som profesjonsutviklingsmedium: Samhandling i norsk via e-post”  Innlegg på Nordisk  
 lærerutdanningskongress Bergen 14.-15.mai 
91 
Bjørkeng, Peer Harry 
”Kill your darlings : eller en provokasjon for å skape debatt om norskfaget i lærerutdanninga.” Innlegg  
på seminar etter konferansen Lese- og skriveopplæring i skole og lærerutdanning - hvor går vi 
videre? Trondheim 9.september 
92 
Bjørkeng, Peer Harry og Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
”To begynnarskrivarar i ei multimedietid” Forelesing på Den første lese- og skriveopplæringa. Språkleg 
 samhandling! : kurs. Trondheim 5.-8.august 
93 
Haanæs, Ingrid Rygg 
”Analyse og responsdrøfting : elevtekst 1 "Savn"” I: Norsk : veiledning i arbeid med elevtekster 
 Oslo, Læringssenteret. s.10-14 
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94 
Haanæs, Ingrid Rygg og Bjørkeng, Peer Harry 
”Mappevurdering som del av skriveopplæring i uungdomsskolen” Innlegg på konferansen Språklig  
 samhandling? : Lese- og skriveopplæring i grunnskole og lærerutdanning. Trondh. 7.-8.juli 
95 
Lorentzen, Rutt Trøite 
”1. Tidleg skriving. 2. Tekstskaping som skrive- og leseopplæring. 3. Datamaskin i 1. klasse.  
 4. Ein analyse av læreverket Felix Fabula for 1. klasse.” Forelesingsrekke på Første skrive-   
 og leseopplæring - språkleg samhandling! Kurs arrangert av HiST ALT. Trondheim 7.-8.aug. 
96 
”Bruk av asynkront diskusjonsforum til samhandling om studentars praksiserfaringar” Forelesing på  
 Nettlæraren: kurs arr. av HiST ALT. Trondheim 3.-4.september 
97  
Lorentzen, Rutt Trøite og Binde, Ragna 
”Bruk av IKT i grunnleggande lese- og skriveopplæring” Innelgg på Startkonferanse første lese- og  
 skriveopplæring. Høgskolen i Østfold 22.mai 
98 
Lorentzen, Rutt Trøite 
”Datamaskin i leik og lese- og skriveopplæring frå 1. klasse” Innlegg på NKUL-konferansen.  
99 
”Datamaskin i leik og lese- og skriveopplæring frå 1. klasse”. Sveberg skole, planleggingsdag for  
 Nearegionen. 22.november 
100 
”Den første skrive- og leseopplæringa og IKT” Innlegg på konferansen Språkllig samhandling? : Lese- 
 og skriveopplæring i grunnskole og lærerutdanning. Arr. av HiST ALT 7.-8.november 
101 
“Early writing and the teaching of writing and reading in Grade 1 and 2 in Norwegian schools”  
 Gjesteforelesning ved Augustana College. South Dakota, 12.desember. 
102 
”Hemmeleg skrift i 1.klasse” I: Norsklæraren : tidsskrift for språk og litteratur, vol. 26 h 3, s 26. 
103  
”IKT i leik og første lese- og skriveopplæring” Gjesteforelesning ved Høgskolen i Finnmark. 19.sept. 
104 
”IKT som profesjonsutviklingsmedium: Skrive seg gjennom dagen i etterkant: Samhandling på nettet  
 om studentars praksiserfaringar med første lese- og skriveopplæring.” Nordisk lærerutdan- 
 ningskongress. Bergen 14.-16.mai 
105 
”Normering av tale og skrift - synspunkt på norsk normeringspolitikk” Mållaget i Sparbu 18.mars 
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106 
Lorentzen, Rutt Trøite 
“Texts created by pupils and teachers in interaction as learning materials for beginning readers and  
 writers.” The Sixth IARTEM  The International Association for Research on  
                Textbooks and Educational Media]International Conference "Learning and 
                Educational Media" Estland, Tartu, 20.-23.September. I : Learning and Educational Media :  
 the Third IARTEM  Vol 3 s.69-76 
107 
”Til pappa og mamma fra Ingrid : om det første småbarn skriv” I: Kulturbarnehagen.  
 Oslo, Det norske Samlaget, s.93-111   
108 
Matre, Synnøve 
”Barns samtalar kring energi- og miljøspørsmål”. Innlegg for Energi-gruppa i Næringslivets Idefond 
 Trondheim 21.mars 
109 
”Datasesjon med materiale frå "lyttekroksituasjon" i skolen” Innlegg på seminar arr. av Tema  
 Kommunikation, Linköping universitet, 21.november 
110 
“Dialogues and learning: Case illustrations from a science project in a second grade classroom” 
 Konferanse: BERA - British Educational Research Association. Exeter 12.-14.september 
111 
”Filosoferande og utforskande verksemd hos barn” I: Barn skaper matematikk. HiO-rapport nr 22 
 Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning og Norges Forskningsråd, s.23-48 
112 
”Samtalens rolle i utforskande arbeid. Fokus på læraren som prosessleiar” Innelgg på seminar ved  
 Forskarskolan för pedagogisk arbete v/ Linköping universitet. 13.november 
113 
“The conversation as a tool for learning and development : 5th grade students solving problems in 
 mathematics and science”. Konferanse: Current Issues in Classroom Research: Practises,  
 praises and Perspectives Oslo 22.-24.mai    
114 
“The conversation as a tool for learning and development : 5th grade students solving problems in  
 mathematics and science” Konferanse: ISCRAT: International Society for Cultural Research 
 and Activity Theory. Amsterdam 17.-22.juni 
115 
“The conversation as a tool for learning and development : 5th grade students solving problems in  
 mathematics and science” Konferanse: BERA : British Educational Research Association 
 Exeter 12.-14.september 
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116 
Matre, Synnøve og Fottland, Helg (seksjon for pedagogikk) 
“Thematic work and the use of dialogue in a second grade classroom” CONVNET workshop "Talk-in- 
 Interaction"  Linköping 7.-9-november 
117 
Otnes, Hildegunn (Høgskolen i Vestfold) og Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard  
”Samhandlende tekstskaping : med nettkommunikasjon og hypertekst som samarbeidsverktøy” 
 I: Norsklæreren : tidsskrift for språk og litteratur  vol 26, h 4, s.44-52 
118 
Ridderstrøm, Helge 
”Elevers produksjon av hjemmesider på internett” [Intervju] NRK Radio Språkrøret 21.april 
119 
”Forskningsetiske problemer i cyberkulturen” I: Tidsskrift for kulturforskning vol 1, h 2, s 57-63 
120 
”Lese og skrive på nett : sjangrer i endring” Konferanse: Språklig samhandling? : Lese- og 
 skriveopplæring i grunnskole og lærerutdanning. Arr. av HiST ALT 7.-8.november 
121 
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard og Lorentzen, Rutt Trøite 
”IKT i lærerutdanningen” Konferanse: Språklig samhandling? : Lese- og skriveopplæring i grunnskole 
  og lærerutdanning. Arr. av HiST ALT. Trondheim 7.-8.november 
122 
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
”IKT som profesjonsutviklingsmedium i norsk i lærarutdanninga: Lærarutdanning som  
 fjernundervisning. Hvordan skape et godt virtuelt læringsmiljø.” Den 7. Nordiske  
 Lærerutdanningskongressen. Bergen 14.-16.mai 
123 
”Norsk på nett : Støttestrukturer og samhandling i nettbasert norskundervisning” Midt-Norsk Nettverk  
 (MNN)s FoU-dag. Trondheim 15.februar 
124 
Smidt, Jon 
”Blikket utenfra, blikket innenfra. Læreren og lærerstudenten som klasseromsforskere”  FoU i praksis :  
 om praksisrettet FoU i lærerutdanningen. Konferanse arr. av NTNU (PLU). 28.-29.sept.           
125 
”Dialogues and Positionings: Bakhtinian Perspectives in Studies in the 'Norwegian' Classroom”.  
 Keynote-speech ved konferansen Current Issues in Classroom Research: Practices, 
 Praises and Perspectives. Oslo 22.-24.mai 
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126 
Smidt, Jon 
“Double Histories in Multivocal Classrooms : Notes Toward an Ecological Account of Writing” 
 I: Written Communication : An International Quarterly of Research, Theory and Application 
 vol. 19, h 3, s 414-223 
127 
”Elevens tekst og lærerens "lesebriller". Hva ser vi i teksten? Hva sier vi til eleven?” Seminar for  
lærere på mellom- og ungdomstrinnet, arr. av RKK Ytre Helgeland og Forum for 
Tekstkunnskap. Ytre Helgeland 28.oktober 
128 
Smidt, Jon og Ongstad, Sigmund 
”Kvalitet i skriving og skriveopplæring i lærerutdanningen?” Konferanse: Språklig samhandling? : lese- 
 og skriveopplæring i grunnskole og lærerutdanning. Arr. HiST ALT. Trondheim 7.-8.nov. 
129 
Smidt, Jon 
”Muntlighet i muntlige fag”. Kurskveld for nettverk av ungdomsskolelærere i Bjugn. 6.februar 
130 
”Språklig samhandling?” Språklig samhandling? : lese- og skriveopplæring i grunnskole og 
                lærerutdanning. Konferanse arrangert av HiST ALT. Trondheim 7.-8.november 
131 
Wicklund, Beret 
“Death and Pain - Infection and Liberation in Ibsen's "A Doll's House"” Konferanse: The Relevance of 
"A Doll's House" Translation and Adaption - International Ibsen Conference. Arr.: Centre for 
Asian Theatre i samarb. med Senter for Ibsenstudier, Universitetet i Oslo. Dhaka 8.-14.nov. 
 
 
Seksjon for pedagogikk 
132 
Berg, Kari 
Bokanmeldelse: "Betingelser for børns sociale ansvar" av Connie Carøe Christiansen og Pernille  
 Hohnen. I: Barn, vol 20, h 4, s.95-98 
133 
“Lived experience of education for youth in child welfare institutions.”  European Scientific Association  
 for Residential and Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF) 7.congress.  
 Trondheim 11.-14.september   
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134 
Dons, Carl Fredrik 
”Aksjonsforskning - innovasjon og skoleutvikling” FoU i praksis : konferanse om praksisrettet FoU i  
 lærerutdanning. Trondheim 28.-29.november 
135 
”Barns digitale hverdag - et utfordring for voksenrollen ?” Årsmøte FAU Åsly skole. Rissa 4.februar 
136 
”Biblioteket som læringsarena - fra kunnskapslager til kunnskapsorganisasjon”  Skoleetaten i Oslo;  
 Prosjektsamling "Skolebiblioteket som informasjons- og læringssenter". Oslo 12.februar 
137 
Dons, Carl Fredrik; Holden, Ingvill M. (NTNU) og Hjelsvold, Ivar (St. utd.kontor) 
Den elevaktive skole : utfordringer for ungdomstrinnet. Rapport. Trondheim, Statens utdanningskontor  
 i Sør-Trøndelag  
138 
Dons, Carl Fredrik 
”IKT : innovasjon og skoleutvikling” ITU workshop. Bergen 4.juni 
139 
”IKT og læring i grunnskolen” Prosjektetsamling : IKT i FAG. Høgskolen i Nord-Trøndelag. 3.desember 
140 
”Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som redskap for endring av pedagogiske prosesser  
 i skolen?” I: Vardøger h 27, s.138-149 
141 
”Lærerutdanning i møte med postmodernitet, IKT og nye læringsformer” Konferanse: Studentrekrut- 
 tering i lærerutdanningene - erfaringer, utfordringer og strategier. DMMH, 21.-22.nov.       
142 
”Mot en ny lærerrolle? Perspektiver - problemstillinger – praksis” Rindal kommune 30.oktober 
143 
”Presentasjon av prosjektet "IKT som mediator for kunnskapsproduksjon”" Midt-Norsk Nettverk   
 (MNN)s FoU-dag. Trondheim 15.februar 
144 
”På vei mot den elevaktive skolen? Elev- og lærereroller i endring”. Bjugn kommune 24.-25.oktober 
145 
Dons, Carl Fredrik og Skjærvold, Svein-Otto 
”Refleksjon i lærinsgfellesskap mediert gjennom IKT” FoU i praksis : konferanse om praksisrettet FoU i  
 lærerutdanning. Trondheim 28.-29.november 
146 
Dons, Carl Fredrik 
”Vi kan fortsatt lære noe av de gamle grekere : kunnskap og dannelse i antikken”   
 Nasjonal konferanse for praksisveiledere i førskolelærerutdanningen. Aten 18.mai 
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147 
Fottland, Helg 
“Classroom conversation as tools for learning and personal growth. "School evaluation stories" from 
 first - and second grade classrooms. Conference on Classroom Research. Oslo 22.-24.mai 
148 
“Classroom conversations as tools for learning and personal growth. "School evaluation stories" from  
 first - and second grade classrooms” . Symposium ISCRAT Conference. Amsterdam 17.juni 
149 
“Creating a community of learners online and offline in teacher education”  AERA-konferanse 
 New Orleans 1.april 
150 
“Creating a community of learners online and offline in teacher education” I: Journal of Interactive  
 Online Learning vol.1 h 1, s.1-13 URL: http://www.ncolr.org/journal/current/fottland/1.html 
151 
“Creating a community of learners online and offline in teacher education” Symposium, ISCRAT 
 Conference. Amsterdam 17.-22.juni 
152 
”Klasseråd som arena for demokratisk oppdragelse i grunnskolen: Læreren som debattleder og  
 veiviser.”  Nordisk Lærerutdanningskongress Bergen 14.-16.mai 
 URL: http://www.alu.hist.no/~helgf/bergenspaper.htm 
153 
“Motivation, learning and self-development: Case illustrations from dialogical work situations in a  
 second grade classroom” Konferanse: BERA : British Educational Research Association 
 Exeter 12.-14.september 
154 
”Når skolebarn får kreft” HiST, Avdeling for helse- og sosialfag, videreutdanning for kreftsykepleie. 
 1.september 
155 
“School evaluation in a life quality perspective: Narratives from first and second grade classrooms.” 
 Konferanse: BERA : British Educational Research Association. Exeter 12.-14.september 
156 
Fottland, Helg og Matre, Synnøve (Norskseksjonen) 
“The Exploratory Student and their Dialogues”  Seminar, Centre for Sociocultural and Activity Theory  
 Research, School of Education. Birmingham 16.oktober 
157 
Garm, Ninna og Karlsen, Gustav E. 
“Teacher Education in Europe: The case of Norway; trends and tensions in a global perspective.” 
 Symposium "Political, professional and philosophical rationales of teacher education reform;  
 international perspective" AREA Annual Meeting. New Orleans 1.-5.april 
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158 
Gjertsen, Per-Åge (HiST AHS) og Karlsen, Gustav E. - redaktøransvar 
”Norsk utdanningspolitikk fra nasjonsbygging til markedsorientering”  Vardøger  hefte 27 
159 
Grøterud, Marit 
Aksjonslæring i praksis : rapport fra en praksisperiode, klasse 3 A, januar - februar 2002.  
 HiST ALT Notat 2002 : 5 
160 
Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S 
”Om pedagogisk ledelse og utviklingsprosjekter” I: Magasin for ledere h 1, s.16-19 
161 
Prosjektet fra lærer til rektor. Delprosjekt: Ledelse av skolebasert vurdering. IKT-basert  
 undervisningsopplegg, 2 vt modul.  HiST ALT rapport nr 5 
162 
Rapport fra ledelsesnettverket i prosjektet Elevaktiv skole. HiST ALT notat nr 2 
163 
”Skolebasert vurdering : fokus på kontroll eller problemløsning?” I: Skolebasert vurdering : erfaringer   
 og utfordringer . Oslo, Abstrakt forlag, s.35-56 
164 
“World class schools : the case studies of more effective and less effective schools in different  
 countries. Europe : Norway”. I: World Class Schools : international perspectives on schools 
                effectiveness. London : New York, Routledge / Falmer, s.178-203 
165 
Karlsen, Gustav E. 
”Den nye lærerutdanningsreformen - en kvalitetsreform?” Innelgg på konferanse arr. av  
 Forskerforbundet, Forening for lærerutdanning. Tromsø 4.oktober 
166 
“Education and democracy in a globale perspective” NERA's congress. Estland, Tallin 7.-9.mars 
167 
“Educational Policy and Educational Programmes in the European Union : a Tool for Political  
 Integration and Economic Competition?” I: Education in Europe : Policies and Politics 
 Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, s.23-49 
168 
”Egitim Yönetisimi, Küresellesme ve Demokrasi = Educational Governance, Globalisation, and  
 Democracy” I: Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri = Educational Sciences : Theory 
                and Practice. vol. 2 h. 1 s.93-104 
169 
”Kvalitet : et agn å bite på?” I: Pedagogisk profil vol 8 h 3, s 8-9 
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170 
Karlsen, Gustav E. 
”McDonaldiseringen av utdanningen”. Gustav E. Karlsen intervjuet av William Gunnesdal. 
 I: Utdanning : fagmagasin for Utdanningsforbundet. h.16, s.29-30 
171 
”Mer frihet og mer fag” I: Adresseavisen  29.august 
172 
”Mot et mer demokratisk EU?” I: Adresseavisen 28.januar 
173 
”Norsk allmennlærerutdanning: styring mellom frihet og kontroll”  Nordisk lærerutdanningskongress 
 Bergen 14.-16.mai 
174 
”Nåværende og fremtidig lærerutdanning - får skolen de lærerne den trenger?” 
 Nasjonal konferanse arrangert av Kommunenes Sentralforbund. Trondheim 5.november 
175 
”Styring av lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv”  KUPPs programkonferanse. Oslo 7.-8.nov. 
176 
”Styring av norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv” Høgskolen i Tromsø 13.november 
177 
”Utdanning og internasjonalisering”  Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 
 26.-27.september 
178 
Utdanning, styring og marked : norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. Oslo, Univ.forl. 
179 
”Utdanning, styring og marked”  Boklansering i Bergen arrangert av Universitetsforlaget. 15.mai 
180 
” Utdanningspolitikkens "skjulte" aktører nasjonalt og globalt” I: Vardøger h 27, s.39-59 
181 
Klemp, Torunn 
”Er det noe i den norske lærerutdanningen som kan forklare elevnivåforskjellene mellom Norge og  
 Finland?” Konferansen Look to Finland : Hvorfor leser og regner Pekka bedre enn Ola? 
 Norsk og finsk skole i et sammenlignende perspektiv. Arr. Statens utd.kontor i Finnmark og  
 Høgskolen i Finnmark. Alta 22.-23.oktober 
182 
Kvello, Øyvind og Wendelborg, Christian 
”Enorme forskjeller i pris og kvalitet: Må kreve mer av SFO”. Intervjuet i: Dagbladet 19.august 
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183 
Kvello, Øyvind 
Intervju i "Norgesglasset" om prosjektet "Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen" 
 NRK P1 14.august 
184 
Kvello, Øyvind og Wendelborg, Christian 
”Klyp og løp på fritids” Intervjuet i Utdanning h 21 s.16-17 
185 
Kvello, Øyvind 
Kurs for det kommunale hjelpeapparatet og spesialskolene. Fredrikstad 29.-30.august 
186 
”Løsningsfokusert tilnærming”  Kurs for lærere og ansatte i PPT. Arrangør var RSK Vest-Finnmark. 
 Alta 3.-4.april og Hammerfest 2.-3.mai 
187 
”Løsningsfokusert tilnærming” Læringsdagene, arr. av RSK Vest-Finnmark. Alta, Hasvik, Elvebakken 
 8.-14.oktober 
188 
Kvello, Øyvind og Wendelborg, Christian 
Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen : belyst i et helhetlig perspektiv på barns oppvekstmiljø 
  NTF-rapport nr 4. Steinkjer, Nord-Trøndelagsforskning 
189 
”Skolefritidsordningen bør endres” Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag. vol 4 h 10, s.8-9 
190 
Kvello, Øyvind 
”Skolefritidsordningen” Konferanse om skolefritidsordningen. Arrangør var Statens utd.kontor i 
 Finnmark. Hammerfest 29.november 
191 
”Systemrettet arbeid” Kurs for Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Østerdalen. 7.februar 
192 
“The Crossroads of Clinical Practice and Research.”  18th World Congress of Psychotherapy 
 Trondheim 14.-18.oktober 
193 
”Venner viktig hele livet” 
Intervjuet:     Kvello, Øyvind. Intervjuet i Temamagasinet for foreldre h 1, s.4-7 
194 
Kvello, Øyvind og Wendelborg, Christian 
”Vil ha FO-ere inn i skolefritidsordningen?” Intervju i Fontene : et tidsskrift fra fellesorganisasjonen for 
                barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. h 6, s.26-27 
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195 
Lauglo, Harald 
Elevenes valg : en nyskaping i L97. Rapport fra et prosjekt tilknyttet ungdomstrinnet. HiST ALT notat 4 
196 
”Læring gjennom skoleovertakelse som praksisform i allmennlærerutdanningen” FoU i Praksis –  
 konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim 28.-29.november 
197 
Lund, Anne Bonnevie 
”Morsmålslæreren - haleheng eller kulturtolk” Midt Norsk Nettverks FoU-dag. Trondheim 14.februar 
198 
”Morsmålslærerens rolle” Konferansen Minoritetsspråklige elever. Arr. Høgskolen i Hedmark 17.sept. 
199 
Pedagogikk for tospråklige lærere : rapport og fagplan. Utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og  
 administrasjonsdep. 
200 
”Tospråklige lærere- hvem er de?” Konferanse: Arbeid i en flerkulturell skole. Trondheim 11.-15.nov. 
201 
”Tospråklige læreres opplevelse av arbeidet som tospråklig lærer i Trondheim kommune” 
 Kattem skole 11.desember 
202 
Mathisen, Kari 
Elevvurdering i den inkluderende skolen : prosjekt om mappevurdering ved Midtbygda barneskole  
 våren 2000.  HiST ALT notat nr 3 
203 
Moen, Bente Bolme 
”Tilpassa opplæring i den inkluderende skole”. Øvingslærerforum 17.januar 
204 
”Å undervise døve på høgskolenivå - hvordan kan nettbasert, interaktiv kommunikasjon i undervisning  
 bidra til bedre læring?” I: Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk vol.80, h 1, s.2-13 
205 
Nilsen, Bjørn S og Grøterud, Marit 
”Do development projects lead to development?” NFPFs kongress. Tallin 7.-10.mars 
206 
Nilssen, Vivi L. 
”Praksisfeltet som læringsarena” Innelgg på Nordisk Lærerutdanningskongress Bergen 14.-16.mai 
207 
“Student teachers and mentoring processes. A study of scaffolding and learning in the Zone of 
 Proximal development.”  AERA-conference. New Orleans 1.april 
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208 
Pettersson, Tove 
Forelesningsrekke i didaktikk ved SV PED 101 "Formidling og læring" NTNU, Pedagogisk institutt.  
 4., 11.-13. og 18. mars, 16.-17. og 24.april 
209 
Pettersson, Tove; Postholm, May Britt; Flem, Annlaug og Gudmundsdottir, Sigrun 
“The classroom as a stage and the teacher's role” Congress of International Society for Cultural  
 Research and Activity Theory, ISCRAT  Amsterdam 18.-22.juni 
210 
Pettersson, Tove og Postholm, May Britt 
”Refleksjon, nøkkelen til utvikling” Najonal konferanse i klasseromsforskning. Skien 18.-19.april 
211 
Pettersson, Tove; Postholm, May Britt; Flem, Annlaug og Gudmundsdottir, Sigrun 
“The Teacher's Role when Pupils use ICT during Project Work” Congress of International Society for  
 Cultural Research and Activity Theory, ISCRAT  Amsterdam 18.-22.juni 
 
 
Seksjon for samfunnsfag 
212 
Halberg, Paul Tage 
”Gränsöverskridande influenser mellan Norge och Värmland” Foredrag for Skoghistoriska Sällskapet 
 Karlstad 13.mars    
213 
I skogens favn : Gravbergskogen Borregaard Skoger i 100 år 1902 – 2002.  
 Elverum, Borregaard skoger 
214 
”Skogsbygder i krise og kamp 1927-1937” Skogforskningsseminaret i den internordiske foreningen  
 Skanskog. Malung 2.september 
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FoU-prosjekter med aktivitet i 2002 
En fyldigere presentasjon av hvert prosjekt finner du i FORSKPRO-basen 
URL http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?bibl=FORSKPR2&lang=N&ccl=3403%3F%2Fpi&sort=ar 
 
Enhet for tegnspråk og tolking 
P1 
Norsk tittel:    Døvblindes kommunikasjon - Hvilke signaler regulerer dialoger med taktil bruk av 
norsk tegnspråk? 
Prosjektleder:   Raanes, Eli (dr.gradsprosjekt) 
Periode:  1999-09-20 -  2003-10-01 
 
P2 
Norsk tittel:    Døve lærerstudenter under utdanning : Kommunikative praksiser som grunnlag 
for meningsdanning. 
Prosjektleder:   Hansen, Aase Lyngvær (dr.gradsprosjekt) 
Engelsk tittel:  Communicative Practices in the Education of Deaf Teacher Students.  
  The Construction of Meaning  
  through Dialogue. 
Periode:  2001-08-01 - 2005-07-30 
 
Seksjon for engelsk 
P3 
Norsk tittel:    Engelsk som et opplevelsesfag i grunnskolen 
Medarbeider:     Foldvik, Sandra 
Engelsk tittel:  English in Action 
Periode:  2002-01-01 – 2002-12-31 
URL:             http://www.alt.hist.no/~sandraf/Soff_video_project/index.htm 
 
Seksjon for kristendom, religion og livssyn 
P4 
Norsk tittel:    Felles religions- og livssynsundervisning i det flerkulturelle klasserom.  
  En sammenlignende studie av Norge og England med sideblikk til andre  
  europeiske land. 
Prosjektleder:   Hovde, Oddrun Marie 
Engelsk tittel:  RE education in joint multi faith classes in modern day pluralistic social context.  
  A comparative research of Norway and Britain with side view to other European  
  countries. 
Periode:  2002-10-01 – 2006-12-01 
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Seksjon for kroppsøving 
P5 
Norsk tittel:    IKT i kroppsøving, med vekt på bruk av bilder, video og evt animasjoner i  
  observasjon, vurdering og veiledning i bevegelseslæring. 
Prosjektleder:   Hofnes, Ragnar 
Periode:  2000-08-01 -  2002-07-01 
 
Seksjon for matematikk 
P6 
Norsk tittel:    IKT-støttet lærerutdanning : Det sosiale aspektet i læringsmiljøet. 
Prosjektleder: Lysø, Knut Ole 
Medarbeider:     Moen, Marit Larsdatter (kunst og håndverk); Indrebø, Oddbjørn (musikk); 
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard (norsk); Skjærvold, Svein Otto (pedagogikk); Sikko, 
Svein Arne (matematikk); Sando, Svein (KRL); Nilssen, Vivi 
L.(pedagogikk/praksis) 
Periode:  2000-08-01 - 2005-07-31 
 
P7 
Norsk tittel:    Håndbok for beregningsmåter av viktige matematiske funksjoner 
Prosjektleder:   Petersen, Vigdis 
Medarbeider:    Waadeland, Haakon (NTNU) 
Engelsk tittel:  Continued Fraction Handbook Project 
Periode:  2002-01-01 -  2003-12-31 
URL:             http://win-www.uia.ac.be/u/cant/workshops/cfhb-i.html 
 
P8 
Norsk tittel:    Forsøk med ny studiemodell for Allmennlærerutdanning med vekt på realfag 
Prosjektleder:   Måsøval, Heidi Strømskag 
Medarbeidere: Faglærere på de ulike trinnene 
Periode:  2001-08-01 - 2005-07-30 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/trinn1/1r/rapport/delrapport1.htm 
 
Seksjon for musikk 
P9 
Norsk tittel:    Dig it: 
Prosjektleder:   Indrebø, Oddbjørn 
Periode:  2001-08-01 - 2003-12-31 
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Seksjon for naturfag 
P10 
Norsk tittel:    KAN VI UT FRA EN ANALYSE AV DAGENS BRUK AV IKT I NATURFAG- 
  UNDERVISNINGEN I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE FÅ NYE  
  IDEER TIL HVORDAN  LÆRERHØGSKOLESTUDENTER BØR UTDANNES I 
  BRUKEN AV IKT I  NATURFAG 
Prosjektledere: Cyvin, Jardar; Lund, Anne Bonnevie (pedagogikk) og Sundt, George 
Periode:  2001-08-01 - 2004-07-31 
 
P11 
Norsk tittel:    Bruk av digitale kart og geografiske informasjonssystemer som verktøy i  
  tverrfaglig samarbeidslæring i grunnskolen.  
Prosjektledere: Feren, Kari og Cyvin, Jardar 
Medarbeidere:     Arnesen, Trond, Lysø, Knut Ole (matematikk) og Sundt, George 
Periode:  2002-08-01 -  2004-12-31 
 
 
Seksjon for norsk 
P12 
Norsk tittel:    Elever lager hypertekst 
Prosjektleder:   Ridderstrøm, Helge (dr.gradsprosjekt) 
Periode:  2000-03-01 -  2003-03-01 
URL:             http://www.alt.hist.no/~helgerid/prosjektb.html 
 
P13 
Norsk tittel:    Læremiddel i norsk 1. og 2.klasse 
Prosjektleder:   Lorentzen, Rutt Trøite 
Periode:  2000-08-01 -  2002-07-01 
 
P14 
Norsk tittel:    Datamaskin i leik og første lese- og skriveopplæring frå 1. klasse 
Prosjektleder:   Lorentzen, Rutt Trøite 
Periode  2000-08-01 -  2003-07-01 
 
P15 
Norsk tittel:    Utvikling av kompetanse i muntlig arbeid på grunnskolens mellomtrinn 
Medarbeider:     Haanæs, Ingrid Rygg 
Periode:  2000-08-01 -  2002-07-31 
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P16 
Norsk tittel:    Norsk på nett : Lærer og studenter i samhandling om og med skjermtekster :  
  FOU-prosjekt i Norsk med utgangspunkt i nettbasert læring. 
Prosjektleder:   Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Periode:  2000-08-01 -  2003-07-31 
 
P17 
Norsk tittel:    Den utforskende eleven og samtalen. Dialogen som verktøy for læring og  
  personlig vekst. 
Prosjektledere:   Matre, Synnøve og Fottland, Helg (Pedagogikkseksjonen) 
Engelsk tittel:  The Exploring Student and the Use of Dialogue : The dialogue as a tool for  
  learning and personal growth 
Periode:  2000-09-01 -  2003-05-01 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/prosjekt/elevsamtalen/ 
 
P18 
Norsk tittel:    Prosjektet Henrik Ibsens skrifter 
Prosjektleder:   Ystad, Åse Vigdis 
Medarbeidere:  Jørgensen, Jon Gunnar; Modalsli, Tone; Huitfeldt, Claus; Aarseth, Asbjørn;  
  Berg, Thoralf 
Engelsk tittel:  Henrik Ibsen's Writings 
Periode:  1998-01-01 -  2007-01-01 
URL:             http://ibsentexts.hit.uib.no/nor-1.htm 
 
P19 
Norsk tittel:    Botnisk og nordnorsk teater på 1800-tallet 
Prosjektleder:   Rosenqvist, Claes 
Medarbeidere:  Andersen, Eeva; Koski, Pirkko; Ross, Asko; Stara, Linnea; Berg, Thoralf 
Periode:  2001-08-01 -  2003-08-01 
 
P20 
Norsk tittel:    IKT som profesjonsutviklingsmedium i første lese- og skriveopplæring 
Prosjektleder:   Lorentzen, Rutt Trøite 
Periode:  2001-08-01 -  2002-08-01 
 
P21 
Norsk tittel:    Internett som læringsarena for lærerstudenter : Samhandlingsmønstre,  
  posisjonering og støttestrukturer i IKT-støttet læring 
Prosjektleder:   Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard (dr.gradsprosjekt) 
Periode:  2002-08-01 -  2006-07-31 
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P22 
Norsk tittel:    IKT i norskundervisning : Hvordan bruke IKT til å støtte opp om  
  skriveundervisning på småskoletrinnet 
Prosjektledere:   Haanæs, Ingrid Rygg og Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Periode:  2001-10-01 -  2002-09-01 
URL:             http://www.alt.hist.no/~dagrunks/saksviktekster/tekstsaksvikhoved.htm 
 
P23 
Norsk tittel:    Lærer og studenter i samhandling om og med skjermtekster 
Prosjektleder:   Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Periode:  2002-08-01 -  2003-07-31 
 
 
Seksjon for pedagogikk 
P24 
Norsk tittel:    Fra lærer til rektor 
Medarbeidere:     Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S 
Periode:  2000-01-01 -  2002-03-31 
 
P25 
Norsk tittel:     IKT som profesjonsutviklingsmedium i lærerutdanningen : student- og 
   lærersamarbeid ved hjelp av e-post og gruppevare 
Prosjektledere:     Fottland, Helg; Weidemann, Nina; Matre, Synnøve (norskseksj.) og  
  Bjørkeng, Peer Harry (norskseksj.) 
Periode:  2000-09-01 -  2002-07-01 
 
P26 
Norsk tittel:    Praksisfeltet, øvingsarena eller læringsarena? Et fagdidaktisk perspektiv på 
  veiledning 
Prosjektleder:   Nilssen, Vivi L. (Dr.gradsprosjekt) 
Periode:  2000-10-01 -  2006-07-31 
 
P27 
Norsk tittel:    Styring og organisering av norsk allmennlærerutdanning. 
Prosjektleder:   Karlsen, Gustav E. 
Engelsk tittel:  Governance and Organization of Norwegian Teacher Training 
Periode:  2001-01-01 -  2003-12-31 
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P28 
Norsk tittel:    Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen 
Prosjektleder:   Wendelborg, Christian 
Medarbeider:     Kvello, Øyvind 
Periode:  2001-11-01 -  2002-05-31 
 
P29 
Norsk tittel:    Barns oppvekstvilkår - en undersøkelse av skolemiljø.  
  Arbeidstittel: "Barns skolemiljø" 
Prosjektleder:   Hanssen, Sten Olaf 
Medarbeidere:     Matusiak, Barbara; Fottland, Helg; Mathisen, Hans Martin; Hansen, Hege Løkken 
Preiode:  1998-08-01 -  2003-07-31 
 
P30 
Norsk tittel:     STUDENTERS OPPFATNING AV EGEN LÆRING VED ULIKE PRAKSIS- 
   FORMER I ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN. 
Prosjektleder:   Lauglo, Harald 
Engelsk tittel:  What student teachers think they learn from various forms of school experience. 
Periode:   2002-01-01 -  2003-08-01 
 
P31 
Norsk tittel:    Faglig utvikling, ledelse og organisasjon 
Prosjektledere:   Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S 
Medarbeidere:     Kjøsnes, Nils Johan og Lysø, Knut Ole 
Periode:   2002-08-01 -  2004-07-31 
 
P32 
Norsk tittel:    Tospråklig lærer/morsmålslæreren – haleheng eller kulturtolk? 
Prosjektleder:   Lund, Anne Bonnevie 
Periode:  2001-08-01 -  2003-12-12 
 
P33 
Norsk tittel:    Refleksjon i læringsfelleskap mediert gjennom IKT (RefleksjonsrIKT) 
Prosjektledere:   Dons, Carl Fredrik og Skjærvold, Svein-Otto 
Periode:  2002-08-01 –  2003-07-31 
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P34 
Norsk tittel:    IKT som mediator for kunnskapsproduksjon 
Prosjektleder:   Dons, Carl Fredrik 
Medarbeider:     Toldnes, Per Egil 
Periode:  2001-07-01 -  2003-12-31 
URL:               http://www.itu.no/Prosjekter/hoved/1002090746_96/1002090766_2 
 
P35 
Norsk tittel:    Praksiskunnskap hos lærere og førskolelærere.  
Prosjektleder:   Eikseth, Astrid Grude (Dr.gradsprosjekt) 
Periode:  1996-08-01 -  2002-12-31 
 
P36 
Norsk tittel:    LUIS : Ledelse av skoler i utvikling 
Medarbeidere:     Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S 
Periode:  1998-08-01 - 2002-07-01 
 
 
Seksjon for samfunnsfag 
P37 
Norsk tittel:    Arbeiderdemokratenes skolepolitikk: ”Realiseringen av det likeverdige samfunn” 
Prosjektleder:   Halberg, Paul Tage 
Periode:  2002-01-01 -  2003-12-31 
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